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③ Ser Esttem Scttc (10項目)
















人家族が 12名(23.10/0)、4人家族が H名 (21.20/0)、6人家族 10名(19。20/0)、7人家
族が9名 (17.30/0)で、核家族は46.2%であった。











点であった。男性の SE得点は 18～37点で平均 28.2(SD4 4)点、一方、女性は 15
～ 36点で平均 26.9(SD5 4)点であった。一般青年の平均が 25,0位とされていること
から、ほぼ平均を上回つている。SE得点の平均値は、男女別では有意な差がなかっ
たが、配偶者の有無では5%水準で有意な差が見られ、すなわち、配偶者のない者の
平均値が有意に低かった (表3参照)。 前述のごとく女性の 3分の 1に配偶者がない
ことから女性の SE得点が低 くなっていたのは、これが影響 していると考えられる。
対象者のLOC得点は25～58点で、平均 403(SD7 0)点であった。男性の得点は 25































































健康について 「非常に大切と思 う」という対象者は 35名(750/0)、「どちらかとい






































































































































































































































































































対象者数 52名    男性 29名(55,8%)
女性 23名(44.2%)
年齢  平均年齢 45.2(SD8.4)才
40才未満    15名(28.9%)
41才～50才未満  22名(42.3%)
50才以上    15名(28.9%)
有配偶者              43名(84. %)
子どもを有する人          48名(94.1%)
子どもの数  平均2.4人
2-3人有する人  42名(80.1%)
家族の人数   平均4.7(SD2.1)人
職業      事務職
専門・技術職
管理職
経済状態    生活に不自由ない
少し窮屈である
大変困つている
最終学歴    高校卒
大学卒
専門学校卒












































































健康状態の評点   平均
表7健康状態の評価の視点とバロメー ター
6.9(SDl.8)点
男性      7.0(SDl.8)


















































































































































①明確(具体的)な健康問題の有無   21(72.4)  15(52.2)
②からだ全体の状態 5 (17.2)      9 (39,1)
③日常生活行動を通して感じる体調   2(6。9)   3(13.0)















①明確(具体的)な健康問題の有無 19 (65.5)     19 (82.6)
②からだ全体の状態 3(10,3)4(17.4)



















①明確(具体的)な健康問題がない 11(52。4)     5(55.6)
②からだ全体の状態がよい 6(28.6)     4 (44.4)
③回復力・体力がある 2(9.5)0
④活力・意欲がある 0 0























①明確(具体的)な健康問題がある 4 (50,0)     11 (78.6)
②からだ全体の状態がよくない 4(50,0)    1(7.1)
③回復力・体力がない 0 1( 7.1)








(69,0%)、女性 19名(82.6%)で、「どちらかというと大切に思 う」が男性 7名























①家族・自分のため 17 (58.6)      8 (34.8)
②かけがえのない財産 6 (20。7)      8 (34.8)
③病気で迷惑をかけたくない 2( 6.9)     2(8,7)
④元気で働くため 9 (31,0)       2 ( 8。7)






















①身内・友人の病気・死の体験 12 (85.7)     14 (34.8)
②自分の病気の体験 0 1( 5。3)
















品 (魚,乳製品,野菜など)を摂る (5, 4),減塩 (2, 3),食べ過ぎない (3,
1),よく噛む (2, 1),コレステロールの多い食品を避ける (1, 2),健康補助
食品を摂取する (0, 3), 3食きちんと摂る (2, 0),間食を避ける (1, 1),
飲酒を減らす (2, 0)食べたいものを食べる (0, 1)
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[きっかけ]
自分の病気・入院 (2, 3),具体的な健康問題 (3, 2),特になし (1, 3),
不明 (4, 0),社会的出来事 (就職 。結婚・育児など)(2, 2),家族の病気・入
院 。死 (0, 3),家族の指摘 (3, 0),外部からの情報 (1, 1),これまでの習
慣・経験 (1, 1),からだの欲求 (0, 1)
[目的]
自分の健康のため (4, 6),具体的な健康問題の改善・予防 (4, 5),体調の調
整 (4, 2),不明 (3, 3),家族のため (1, 2),習慣化 している (1, 2),特
になし (1, 0)
[継続効果]
体調がよい (5,4),具体的な健康問題の改善・予防 (3,6),不明 (4,4),
特になし (3, 1),精神面への好影響 (精神的安定など)(2, 1)
[継続の秘訣]
不明 (4, 7),家族の支え・家庭環境 (4, 2),継続する具体的な健康問題・予
防 (3, 2),具体的な方法 (1,4), 健康に対する意識・認識 (2, 1),意志の












歩く (6, 3),ソフトボール (2, 3),ジョギング (4, 0),野球 (4, 0),
バ ドミントン (3, 0),バレーポール (2, 0),水泳 (1, 1),竹踏み (2, 0),
ゴルフ (2, 0),ストレッチ (1, 0),スポーッジム (1, 0),自転車 (1, 0),
卓球 (1, 0),剣道 (1, 0),少林寺拳法 (1, 0),テニス (0, 1),ラジオ体
操 (0, 1),腹筋 (0, 1),家事 (0, 1)
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[きっかけ]
不明 (4, 3),具体的な健康問題 (4, 2),友人・家族か らの誘い (3, 2),
老化・体力減退 (2, 0),これまでの習慣・経験 (2,0),社会的出来事 (1,0),
家族の病気 (1, 0),気候 (0, 1),特になし (1, 0)
[目的]
具体的な健康問題の改善・予防 (6, 2),コミュニケーション・つき合い (6,
1),健康・体力の維持 (4, 2),楽しみ (5, 0),不明 (2, 2),ストレス解消
(1, 0),若い頃からの継続 (1, 0),特になし (1, 0)
[継続効果 ]
具体的な健康問題の改善・予防 (12, 3),精神面への好影響 (ストレス解消な
ど)(5, 3),不明 (2, 3),生活面の変化 (習慣,友人など)(1, 1),特にな
し (1, 0)
[継統の秘訣 ]
好き・楽 しみ (10, 1),習慣化する (2, 2),不明 (3, 1),健康に対する
意識・認識 (2, 1),一緒に行う仲間 (1, 2),継続する具体的な健康問題・予防












十分な睡眠 (6, 7),昼寝 (2,4),趣味 (読書,旅行など)(5, 1),何もし
ない 。リラックスする時間を作る (4, 0),入浴 (0, 2)
[きっかけ]
不明 (6, 8),具体的な健康問題 (2, 2),老化・疲労 (3, 0),仕事への支




不明 (5, 7),具体的な健康問題の改善・予防 (特に疲労)(4, 3),健康の維
持 (2, 2),仕事への集中 (1, 2),充実した老後 (精神的ゆとり)(1, 0),特
になし (1,0)
[継続効果 ]
活力・意欲の回復 (5, 2),体調がよい (2, 5),不明 (3,4),仕事に集中
できる (3, 1),精神面への好影響 (安定)(1, 1),家族との交流 (コミュニケ
ーションがよくなる)(1, 0),特になし (1, 1)
[継続の秘訣]
不明 (8,8),仕事の調整 (2, 0),特になし (2, 0),習慣化する (1,0),
重要性の認識 (1, 0),楽しさ (0, 1),ストレス解消 (0, 1),一緒に行う仲















外出・買い物 。遊び・趣味 (7, 10),運動 (5, 3),会話 (1,4),飲酒 (3,
1),楽観主義 (2, 1),食べる (1, 2),昼寝 (1, 1),テレビ (1, 1),入
浴 (0, 1),精神の鎮静後 (読書)に就眠する (0, 1)
[きっかけ]
不明 (10, 8),社会的出来事 (4, 1),友人・家族の勧め (0, 2),これま
での経験 (0, 2),特になし (2, 0)
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[目的]
不明 (8, 7),精神面の健康の維持 (気分転換,ストレス解消など)(5, 2),
楽しみ・趣味を持つ (2, 2),健康の維持 (2, 0),仕事への集中 (0, 1),特
になし (1,0)
[継続効果 ]
不明 (7, 6),精神面への好影響 (7, 6),活力・意欲の回復 (0, 2),体調
がよい (1, 0),特になし (2, 0)
[継統の秘訣]
不明 (13, 9),好き・楽しさ (1, 2),特になし (1, 1),効果に対する翔













飲み過ぎない (7, 0),適量飲酒 (少量つき合い程度)(0,6),禁煙 (4, 1),
飲酒の工夫 (肴を一緒に摂る,欲した時に飲む)(2, 0),喫煙の工夫 (本数を減ら
す,軽い種類に変える)(2, 0),間食をしない (0, 1),健康によいといわれて
いる食品を摂る (ココア,テョコレー トなど)(0, 1)
[きっかけ]




不明 (8, 5), リラックス・ス トレス解消 (3, 0),具体的な健康問題の改善 。
予防 (1, 2),健康の維持 (1, 0),自然に (1, 0)
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[継続効果 ]
不明 (7, 5),体調がよい (2, 1),具体的な健康問題の改善 (1, 1),特に
なし (2, 0),精神面への好影響 (気分爽快)(0, 1)
[継続の秘訣]
不明 (9, 5),健康に対する認識 (1, 0),からだが受け付けなくなる (1,0),













不明 (10, 7),職場 (8, 5),対象年齢 (3, 1),補助がでる (1, 1),周
囲 (健康保険組合)の勧め (1, 1),自分の病気 (0, 1),周囲の環境 (受けない
と周囲の人に知れる)(0, 1),社会的出来事 (0, 1)
[目的]
不明 (14, 6),職場における義務 (4, 6),健康の維持 (3, 3),具体的な
健康問題の予防 (2, 1), 自分の病気の管理 (1, 0)
[継続効果 ]
不明 (10, 6),健康問題の早期発見 (4, 5),健康を考える目安 (5,4),
安心 (2, 1),特になし (2, 0),家族との交流 (1, 0)
[継続の秘訣]
不明 (16, 12),利点がある (悪化予防,長生きなど)(1, 3),職場の指示











































































健康に自信ありと回答 した 30名(以下自信ありと表す)と自信なしと回答 した22






自信ありの 30名は男性 21名(70%)、女性 9名 (30%)、自信なしの22名は男性
















































3  (13. 6)
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①明確 (具体的)な健康問題の有無 25(83,3)   11(50。0)**
②からだ全体の状態 3 (10。 0) 11 (50,0)**
③日常生活行動を通して感じる体調 2 (6. 7)3 (13. 6)
④精神的状態 3(4.5) 2(9. 1)















①明確 (具体的)な健康問題 18 (60. 0)     20 (90, 9)**
②からだ全体の状態 2(6, 7) 5 (22.7)



















①病気・症状の有無 1(3,3) 3  (13. 6)
②からだの「快調さ」 8 (26. 7)5(22.7)
③「快さ」供食・供眠・快便 28 (93. 3)15 (68, 2)**
④「やる気」「意欲」 10(33, 3)6 (27. 3)









①非常に大切に思う(100%) 22 (73. 3)17 (77. 3)
②どちらかと言うと大切に思う(70%以上) 7 (23. 3)3 (13. 6)
③大切に思う(50%) 1(3,3) 2  ( 9,  1)








①家族 。自分のため 14 (46, 7)11 (50, 0)
②かけがえのない財産 3 (26, 7)6 (27。 3)
③病気で迷惑をかけたくない 3(4.5) 1(4. 5)
④元気で働くため 6 (20. 0)5(22.つ
⑤病気。死の体験 12 (40.0)9 (40。 9)
⑥長生きしたい 0 2 (9. 1)











①身内・友人の病気 。死の体験 11 (36. 7)15 (68。2)**
②自分の病気の体験 0 1(4.5)
③学習の機会 1(3. 3)3 (13.6)



























































あり   22(73,3)2 16
なし   9(40.9)17 9
あり   15(50,0)26 12
なし   9(40,9)17 6
あり   17(56。7) 17 10
なし  lo(45。5) 14 3
あり   17(56.7)28 4
なし  12(54.5)18 5
あり   17(56,7)13 5























バランスのとれた食事 (自信あり 11,自信なし4:以下同様の表示とする)、 健康
によく安全な食品を摂る (6,3)、減塩 (4,1)、食べ過ぎない (3,1)、よく噛む
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(2,1)、ヨレステロールの多い食品を避ける (0,3)、健康補助食品を摂取する (2,
1)、 3食きちんと摂る (2,0)、間食を避ける (1,1)、飲酒を減 らす (1,1)、食
べたいものを食べる (0,1)
[きつかけ]
自分の病気・入院 (2,3)、具体的な健康問題 (2,3)、家族の病気・入院 (2,1)、
社会的出来事 (就職。結婚・育児)(3,1)、家族からの指摘 (3,0)、外部からの情
報 (2,0)、これまでの習慣・経験 (2,0)、からだの欲求 (0,1)、特になし (3,1)、
不明 (4,0)
[目的]
自分の健康のため (7,3)、具体的な健康問題の改善・予防 (3,6)、体調の調整 (5,
1)、家族のため (1,2)、習慣化 している (2,1)、特になし (1,0)、不明 (5,1)
[継続効果]
体調がよい (8,1)、具体的な健康問題の改善・予防 (4,5)、精神面への好影響 (2,
1)、特になし (2,2)、不明 (6,2)
[継続の秘訣]
家族の支え。家庭環境 (5,1)、継続する健康問題・予防 (3,2)、現在の健康状態 (1,
0)、具体的な方法をもつ (1,4)、健康に対する意識 (3,0)、意志の強さ・努力 (2,
1)、習慣化する (1,1)、特になし (1,1)、不明 (8,3)
[情報の入手方法]
医療機関 (5,4)、テレビ。新聞など (6,4)、家族。知人・地域活動 (8,2)
行動内容については様々であるが、自信ありの者では「バランスのとれた食事」に
























歩く (6,3)、ジョギング (2,2)、ラジオ体操 (0,1)、ス トレッチ (0,1)、腹筋
(1,0)、竹踏み (1,1)、自転車 (1,0)、スポーツジム (1,o)、水泳 (1,1)、
ノフ トボール (2,3)、野球 (3,1)、バ トミン トン (2,1)、バレーボール (1,1)、
テニス (1,0)、卓球 (0,1)、ゴルフ (1,1)、剣道 (0,1)、少林寺拳法 (1,0)、
家事 (1,0)
[きつかけ]
具体的な健康問題 (4,2)、老化・体力滅退 (1,1)、家族の病気 (0,1)、友人・家




ョン・付き合い (3,4)、楽しみ (3,2)、ス トレス解消 (1,0)、若い頃からの継続
(1,0)、特になし (1,0)、不明 (2,2)
[継続効果]
具体的な健康問題の改善・予防 (10,5)、精神面への好影響 (5,3)、生活の変化 (1,
1)、特になし (1,0)、不明 (2,3)
[継続の秘訣]
好き・楽しみ (9,2)、習慣化する (2,2)、継続する具体的な健康問題・予防 (1,1)、
健康に対する意識 (2,1)、一緒に行なう仲間 (1,2)、結果を実感する (1,0)、
不明 (2,2)
[情報の入手方法]














十分な睡眠 (9,4)、昼寝 (2,4)、趣味 (読書・旅行など)(4,2)、何もしない。
)ラックスする時間をつくる (1,3)、入浴 (1,1)
[きつかけ]
具体的な健康問題 (4,0)、自分の病気 (1,0)、老化・疲労 (2,2)、仕事への支障
(2,0)、社会的出来事 (0,1)、重要性の認識 (1,0)、不明 (7,7)
[目的]
具体的な健康問題の改善。予防 (6,1)、健康の維持 (2,2)、仕事への集中 (0,3)、
充実した老後 (1,0)、特になし (1,0)、不明 (8,4)
[継続効果]
活力・意欲の回復 (5,2)、体調がよい (4,3)、仕事に集中できる (3,1)、精神面
への好影響 (1,1)、家族 との交流 (コミュニケーションが良くなる)(1,0)、特
になし (2,0)、不明 (3,4)
[継続の秘訣]
仕事の調整 (2,0)、習慣化する (1,0)、重要性の認識 (1,0)、楽しさ (0,1)、
ス トレス解消 (1,0)、一緒に行なう仲間 (0,1)、効果を実感する (1,0)、欲求












外出・買い物・遊び・趣味 (9,8)、運動 (5,3)、会話 (3,2)、飲酒 (3,1)、楽観
主義 (3,0)、食べる (1,2)、昼寝 (2,0)、テレビ (2,0)、入浴 (0,1)、精神
を鎮静してから (読書後)就寝する (0,1)
[きっかけ]
社会的出来事 (3,2)、友人,家族の勧め (1,1)、これまでの経験 (0,2)、特にな
し (2,0)、不明 (10,8)
[目的]
精神面の健康維持 (4,3)、健康の維持 (1,1)、楽しみ。趣味を持つ (3,1)、仕事
への集中 (0,1)、特になし (1,o)、不明 (9,6)
[継続効果]
精神面への好影響 (6,7)、活力・意欲の回復 (0,2)、体調がよい (0,1)、特にな
し (2,0)、不明 (5,6)
[継続の秘訣]
















具体的な健康問題 (2,1)、自然に (2,1)、周囲の環境 (身近に購入できる)(1,
0)、健康に対する意識 (0,1)、外部からの情報 (0,1)、不明 (4,5)
[目的]
ヅラックス・ス トレス解消 (2,1)、具体的な健康問題の改善・予防 (1,2)、健康の
維持 (1,0)、自然に (1,0)、不明 (7,6)
[継続効果]

















職場 (7,6)、対象年齢 (3,1)、補助が出る (2,0)、周囲 (健康保険組合)の勧
め (1,1)、周囲の環境 (受けないと周囲の人に知れる)(0,1)、社会的出来事 (0,
1)、 自分の病気 (1,0)、不明 (10,7)
[目的]




健康問題の早期発見 (2,5)、健康を考える目安 (6,3)、安心 (1,2)、家族との





職場 (5,3)、広報 (3,0)、健康保険組合 (0,1)
7。 まとめ

































































食事行動/意識      ―自信あり>自信なし
家族からの影響/家族の支え―自信あり>自信なし
ストレス対処の必要性   ―自信あり<自信なし
































⑦ Ser Esteem Scale(10項目)
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③ Locus of Control Scalc (18王買目)
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厚生労働省の策定する「健康 日本 21」 は、病気や障害のリスクファクターを探
し、コン トロール していこうとするものである。これに対して島内 (1999)は健康
を追い求める一般の人の考え方とはギャップがあると述べ、一般の人の健康に対す
る考え方に基づいて、健康をプロモー トするファクターを探 し、それをライフスタ
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年齢:  満< >歳
家族構成





祖父        ①いる  ②いない
祖母        ①いる  ②いない
父 (義父を含む) ①いる  ②いない
母 (義母を含む〉 ①いる  ②いない
同胞  ①いる<   >名  ②いない



























:①専門的・技術的職業 ②管理的職業  ③事務
⑤サービス業  ③保安職業  ⑦農林魚業作業
③技能工・採掘・製造・建築作業及び労務作業
4=職業
5.経済状態 :①かなり余裕がある ②いくらか余裕がある ③生活に不自由ない
④少しきゅうくつである ⑤大変生活に困っている










)   よい
)あまりよくない
)  よくない
2)子の理 由 て該 当する廼 日 ∩印券つI十ててださい^ てヽ 付 I十てキ1 不甘つ い に つ い い
該当する項目がない場合はその他の<  >内に書いてください
(  )からだの調子が良い         (  )からだの調子が悪い
(  )食欲がある、睡日民・運動不足がない (  )食欲がない、睡眠・運動不足がある
(  )日常生活や仕事・家事に支障がない (  )日常生活や仕事・家事に支障がある
(  )心配や悩み、ストレスがない     (  )心配や悩み、ストレスがある
(  )健康診断で異常がない       (  )健康診断で異常がある
(  )自覚症状(胃痛、頭痛、肩こり、膝の痛みなど)がない (  )自覚症状がある
(  )病気がない            (  )病気がない
(  )健康管理がて・きている        (  )健康管理ができていない































(  )  思う
(  )あまり思わない












1 はい   →→3ペー ジに進む(ピンクのページに進んで下さい、黄色のページは抜かし
て先に進んでください)




















(  )1日3食食べる           (
(  )腹人分目を心んЧする       (
(  )栄養のバランスに気をつける     (






































(  )定期的にスポーツをする(野球・サッカー ・バレー ボール・テニス・ゴルフなど)
(  )なるべく階段は昇降する
(  )近いところは歩いていく
(  )その他< >
②そのようなことをどのようなきつかけで始めたのですか
(  )病気や症状、異常の出現










































































(  )パチンコ、カラオケ、ショッピング (  )スポーツや趣味
(  )お酒を飲んだり、食べたりする  (  )家族や友人などと一緒に過ごす
(  )入浴する             (  )あまり気にしないようにする
(  )気もちを切り替える
(  )その他<                               >
②そのようなことはどのようなきつかけで始めたのですか
(  )病気や症状、異常の出現      (  )からだの不調





























(  )酒やたばヨよ全く摂らない →→ 8ページに進んでください
(  )酒は呑まないがたばこを吸う →→以下の質問にお答えください









(  )その他 <
>
②そのようなことは、どのようなきっかけで始めたのですか
(  )病気や症状、異常の出現 (  )家族や友人などからの勧め
(  )重要性の認識       (  )社会的出来事(就職・結婚・育児など)
(  )からだの不調(
















(  )節煙(本数を減らす、ター ル量
の少ないものにする)
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性別:  ①男性  ②女性
年齢:  満 (    )歳
家族構成 :同居している方すべてをOで囲んでください、その他の方がいる場合は
(  )内に間柄を書いてください
①配偶者 ②子ども(  )人
③祖父  ④祖母  ⑤父 (義父を含む)⑥母 (義母を含む)
⑦兄弟姉妹 (  )人 ⑥孫 (  )人
③その他 (     )
⑩同居家族 :合計 (    )人*ご自分も含めて数えてください。
職業 :
1)あなたの職業は何ですか。なるべく具体的にお書きください。職位の有る
方はそれも書いてください。(                   )
2)勤務時間    ①フルタイム   ②パートタイマー
3)夜勤の有無   ①あり →月に(   )回  ②なし
5.経済状態:①かなり余裕がある ②いくらか余裕がある ③生活に不自由ない









①心臓病  ②腎臓病  ③がん  ④糖尿病  ⑤高血圧  ⑥肝臓病
⑦脳卒中  ③その他 (            )
(病気をしたことがある方のみお答えください)
この病気は、今はいかがですか




①全く呑まない  ②付き合い程度  ③l合くらい  ④2～3合
たばこを1日にどれくらい吸いますか





























TEL 0265-8卜5171 田村 正枝
―-89-―

